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摘 要 
I 
摘  要 
中国汽车市场经历了十多年的快速成长期，目前市场竞争日益激烈。迫于市场
压力，整车价格逐年下滑，势必引起下游原料供应商要逐年降价，从而使原料供应
商对成本控制提出了更高要求。原材料是制造业支出费用最多的一项，在有限的资
源尤其是在有限的资金情况下，控制库存是企业发展的重要事项。N 公司 2015 年 4
月底库存金额较高，库存周转率为 5，明显偏低，已远远低于同行业水平，严重影响
了 N 公司的日常运营和获利能力。论文针对 N 公司库存管理现状，应用因果矩阵分析
对影响高库存和低周转率的因子进行打分和排序，得出了 7 个主要因子。对以上影响因
子进行进一步的分析，论文将其归类为四大类因素，即：客户订单波动预测不准，库
存补货策略不合理，采购计划的准确性需提高，以及需要采用 ABC 来控制库存，提
高周转率。随后，论文对以上主要问题产生的原因进行了深入分析，包括：主计划如
何应对客户波动，根据历史数据做出预测、库存计划补货策略 VOI 的执行、采购计划
准确性及 MRP 系统报告、库存 ABC-XYZ 分类处理。最后，论文针对问题产生的原因，
分析设计了优化方案。论文采用理论与实践相结合的方式，运用数据量化决策，将库存
管理理念运用于库存管理实践中，对影响库存管理的重要控制点和控制方法提出了优化
方案和实施步骤，以期对制造企业提高库存管理水平提供借鉴。 
 
关键词：库存管理；供应商拥有库存；ABC-XYZ 分类 
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Abstract 
II 
Abstract 
With Chinese automotive marketing rapid growing and competition in the past over ten years, 
vehicle selling price dropped again and again. The condition requires automotive suppliers to 
reduce both operation cost and selling price. Raw material cost is the biggest expense for a 
manufacturing company. It’s very important to control limited cash to run the business,  
specially to control inventory. In company N, the inventory value was very high due to 
customer demand dropped, meanwhile the lowest inventory turnover, which was 5 in April, 
2015. The number is below automotive industry companies. That means we don’t have strong 
profitable capability. To solve the problem， Production Control and Logistics department 
formed a team to launch a project, the purpose is to analyze the situation, find root cause and 
then fix it. We had brain storming and draw the fish bone, and then created cause and effective 
matrix. The goals are, reducing inventory, increasing inventory turnover and customer service 
level. Eventually, we got 7 factors, and then combined to main four factors. They are, 
customer order and forecast low accuracy, not so reasonable inventory replenishment strategy, 
not so high purchasing schedule accuracy, improve ABC-XYZ to control inventory. For each 
factor solutions as following. For customer demand and order accuracy issue, first step is to 
collect a certain car history selling quantity, and then using linear regression analysis to predict 
future forecast. For inventory replenishment strategy issue, we can implement vendor owned 
inventory(VOI). For purchasing accuracy and MRP reports issue, besides forecast accuracy, 
we need to optimize our MRP parameters, for example safety stock, transport lead time, MRP 
reports. And then last one is inventory ABC-XYZ classification issue, We need to classify 
both ABC for each parts inventory contribution, but also each part’s fluctuation. And then to 
prepare inventory level. 
Finally, we got solution on how to implement the optimized project. We used theory to 
compare with practice, with quantified numbers to show how to improve inventory 
management. Hope it will help readers on daily work, specially for working in supply chain 
people. 
 
Keywords: Inventory management; Vendor Owned Inventory; ABC-XYZ classification
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1 
第一章  绪 论 
第一节  研究背景 
从全球宏观经济来看，2015 年世界经济温和复苏但缺乏动力，表现在需求不足
且量化宽松的货币政策刺激效果不明显。作为世界第二大经济体的中国 2015 年 GDP
增长从 2011 年 9.3%下跌至 6.9%-7%，国内出现了投资、消费、出口这三驾马车同时
失去增长动力，从而导致经济下行风险加大；世界各国为多年来一直作为全球经济
增长引擎的中国经济下行担忧，进而影响全球大宗商品价格下跌。 
从国内来看，经济增长放缓及用工成本增加导致很多外企搬迁至成本更低的东
南亚国家或者裁员；国有企业得到政府大力扶持，并且权重比较大，所以是中国经
济增长的动力；而缺乏政府资金支持的民营企业，特别是长三角和珠三角地区的民
营企业倒闭不少。笔者相信中国政府有能力促进经济增长，也希望政府合理扶持民
营企业，让比较有活力、市场竞争比较强的民营企业发挥更大优势，使其能在促进
充分就业、促进经济增长方面发挥自身价值。 
笔者在汽车零部件公司工作，从中国汽车行业微观经济方面看，经过多年的发
展，曾经作为奢侈品的汽车，如今已逐渐进入普通家庭，汽车生产数量的快速增长，
逐具规模效应，整车厂对原材料成本要求更加严苛，供应商每年降价已逐渐成为常
态，供应商面临成本控制、资金合理利用的挑战。2015 年年初，可能是中国经济放
缓和企业压力增大，影响了消费者心理预期，汽车巨头通用、大众开始了持续的整
车降价，尽管如此，销售依然不如预期；由于销售市场不景气，行业不成文规定高
温假放假一周，有些整车厂在 7 月和 8 月放了近一个月假。后来由于 2015 年 10 月 1
日起，国务院会议决定对小排量车实施购置税优惠政策，对 1.6 升以下排量的汽车购
置税减半，以 10 万元 1.6 升及以下的车为例，在 10 月 1 日前购置税 8547 元，之后
只需要交一半即 4273.5 元。这一优惠政策大大刺激了车市，相当于购买中低端期汽
车直接降价 5000 元左右。从实施到 2015 年年底，国内汽车销量回到原来的销售水
平。从 2015 年 7 月最低销售量 126.86 万辆到 2015 年 12 月 244.21 万辆，比 2014 年
12 月峰值 206.1 万辆高出 38.1 万辆，峰值高出 18%。一般每年都会在 12 月出现峰值，
逐渐下跌到 7 月份，然后呈“V”字型上涨到 12 月。 
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2015 年上半年汽车销量下滑，也波及到了同行的各级供货商，比如 N 公司及其
下级供应商挤压了很多库存，我们需要采取相应措施来应对市场下滑，同时我们更
期待 2015 年下半年销量上涨，以减缓 N 公司的库存压力。 
第二节  研究意义 
N 公司从事汽车零部件制造，企业发展命运一波三折，先是从母公司退出后回
到集团公司，而后又被出售给一家国内企业。公司情况不稳定间接导致客户新项目
订单的不稳定，尤其是被国内企业收购后，集团公司的新项目业务报价少之又少，
签订合同的新项目几乎没有。在此背景下，公司计划精简人员和减少各项成本支出，
供应链部门重要的的职责是控制库存和降低物流成本。N 公司原材料成本占企业运
营成本 60%-70%，所以控制库存是重中之重。 
库存控制的作用是合理控制库存量，保持在一定水平，掌握库存量的变化，提
出适时、适量的订购需求，减少过量储存或者缺货风险，减少占用存储空间，降低
仓储费用，控制由于库存导致的资金占用，提高企业经营水平，提高客户满意度，
从而提高企业在市场的竞争能力。制造企业生产经营管理的核心问题之一就是库存
管理。控制库存可以减少资金占用，降低采购成本，加速资金周转，在有限的资源
下提高企业的经营效益。控制库存和提高库存周转率显得格外重要，是企业更强盈
利能力的一个指标。因此，合理控制库存就像走钢丝绳，不能左或右偏移过多。那
么用什么指标来衡量呢？主要有两种衡量方法，一是库存可用天数，DOS（Days of 
Supply）或叫做 DOH（Days On Hand），这种指标适用于衡量原材料计划员或采购
员的控制水平，计算公式是用现在的库存逐步扣减将来的需求得到能支持需求量的
总天数，MRP 系统中可以计算，手工计算比较麻烦；另外一种衡量指标是站在企业
运营角度考虑的库存周转率，Inventory Turn Over，它主要考核的是库存控制能力，
同时也考虑公司的毛利润，销售成本。库存周转率具体计算是已销售的折算到一年
的成本除以平均库存，也可以使用上月已经的销售成本的 12 倍再除以上月初库存和
上月末库存的平均值。这种计算方法是国际上比较通用的计算库存周转率的，也有
一些别的不常用计算公式，比如简单的出货量除以在库库存数，再折算到一年的周
转次数。 
存货由于挤占企业营运资源，给企业正常营运管理带来诸多不利及危害，如：
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存货资金积压增加企业资金成本、加快了存货贬值、占用仓储设施、增加搬运、挑
选等处理费用、增加生产再利用费用等等。 
综上所述，库存控制对制造企业的作用非常大，由于库存占用大量资金，容易
导致资金链的断裂，甚至有时能直接威胁到企业的生死存亡。因此，针对高库存、
低周转率形成的成因、危害和控制分析很有必要。针对库存管理的系统性研究对于
企业的绩效管理，提升公司竞争力，有着重大的现实意义。而本文中用到的一些方
法，对于类似于 N 公司的汽车行业，甚至制造企业提升库存周转率、提高企业的库
存管理水平、减少资金的占用，都有一定的借鉴和推广意义。 
第三节  研究目的与方法 
一、研究目的 
库存控制是保障生产经营需求前提下，控制库存水平，使用系统工具来达到采
购正确的材料，并在合适的时间，合适的数量来满足客户需求。避免过量采购所导
致的仓库空间过量占用，公司资金占用，加速资金周转，提高企业管理水平提高客
户满意度，从而提高企业竞争力[1]。本文试图以现代供应链管理理论和库存控制理论
为基础，对 N 公司客户预测准确性、部分供应商实施供应商拥有库存（VOI）管理、
MRP 参数优化和 ABC-XYZ 分类管理等方面进行改进，来达到优化公司库存、提高
库存周转率、优化公司资金利用率的目的。 
文章介绍了现代库存控制方法，对 N 公司所面临的问题进行分析提出可行性探
讨，并提出解决方法实施预期效果讨论。以供应链管理和零库存管理、供应商管理
库存的相关概念为理论支撑，着重介绍了对客户预测分析从而减少 MRP 运行对库
存堆积的影响，以及库存管理的物料 ABC 分类方法，如何分类，如何计算 A 类物
料订购期和订购时间；并对 MRP 系统参数设置，公司与供应商谈判作了商务方面
的改进；另外，还介绍了供应链运作管理操作中库存控制方法，供应商拥有库存 VOI
的分析与应用。 
笔者期望能够实现以下两个目标： 
1. 结合N公司的库存控制案例分析，查阅供应链管理、库存管理等相关文献，
通过比较和分析，找出N公司库存控制不合理的原因、提高库存周转率的方案和处理
方法。 
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2. 结合 N 公司的库存控制案例分析，通过因果矩阵分析打分，排序得到出库存
不合理的主要原因，进一步找出可以改善库存的措施、以及今后有效实施的改善方
案，并做成流程进行规范化管理。 
二、研究方法 
本文是以供应链管理理论、库存控制理论为基础，遵循理论联系实际、定性研
究与定量分析相结合的方法来研究库存控制和提高库存周转率。对影响因子分析采
用因果矩阵打分的方法分析。所使用到的方法主要有：客户需求预测分析、MRP 物
料需求计划、VOI 及库存 ABC-XYZ 控制等方法。 
针对 N 公司库存管理具体处理方法和着手点如下： 
1. 客户需求预测分析，分析处理订单波动处理方法：运用线性回归分析。 
2. 供应商拥有库存 VOI，通过对比 VMI 来找到更有操作性的 VOI 方案。 
3. 采购准确性不足，更改 MRP 参数设置，运输提前期及安全库存。 
4. 对库存实施 ABC-XYZ 分类；通过库存报表进行多采购库存及呆滞料处理。 
N 公司计划与物流部门对原因分析采用量化的方式来找出影响高库存低周转率
的原因。通过因果矩阵分析找出影响 N 公司库存管理的主要几个原因，然后分析归
纳并寻找引起 N 公司库存控制不合理、库存周转率低的主要因素，解决库存高，库
存周转率低的问题。 
第四节  研究内容和思路 
一、研究内容 
本文的研究框架内容如图 1-1 所示，具体为： 
第一章：绪论。重点介绍论文的研究背景、目的以及研究的框架内容和思路。 
第二章：相关理论概述。详细说明了库存管理方面的理论知识。 
第三章：N 公司库存管理存在的问题及成因分析。笔者成立了库存管理优化小
组，对造成库存高，周转率低的原因进行分析，对 35 个因子用因果矩阵分析打分，
排序，取得主要影响因素。得到 7 个因素并归纳为四点： 
客户由于订单波动，N 公司主计划预测做不准，运用时间序列预测法和线性回
归分析。在具体情况下，需要用多元回归分析和指数平滑法分析。 
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库存计划策略，采购与补货策略不合理，从完全采用 MRP 推式补货策略改为部
分实施供应商拥有库存策略。 
需要提高采购计划的准确性，表现为优化 MRP 系统设置参数，系统提供多余材
料和缺料报告，方便计划员控制库存。 
ABC-XYZ 分类需要改进，包括采购预算事先预防和现有库存的事后 ABC 控制；
对呆滞料控制处理。 
第四章：N 公司库存管理优化方案的设计。本章共分成四节：第一节说明 N 公
司库存管理方案设计的原则和目标；第二节方案设计及实施，第三节本章小结。 
第五章：优化方案的效果评估。第一节讲 MRP 参数优化及报告的前后对比；第
二节库存水平及库存周转率；第三节客户准时发货率，即服务水平。 
第六章：结束语。主要是对本文进行总结，并对未来进行展望。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文框架结构图 
                       资料来源：作者自制 
 
 
 
 
 
绪论 
库存管理理论概述 
库存管理存在的问题及成因分析 
库存管理优化方案设计与实施 
库存管理优化方案的效果评估 
结论与展望 
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二、研究思路 
本论文从提出问题、分析问题、解决问题的逻辑次序进行展述，具体的研究思
路具体如下： 
在激烈的市场竞争环境下，企业控制库存以提高公司资金利用率是企业提高竞
争力的重要手段。而 N 公司库存周转率在 2015 年 4 月为 5，远远低于汽车行业水平，
严重影响了企业的日常运营与发展，逼迫我们思考如何降低库存提高库存周转率的
问题，我们计划部门从计划到采购出现了什么问题。 
通过分析 N 公司库存及周转率现状，对其进行因果矩阵分析，排序引出了公司
在库存管理方面存在主要的问题，即客户预测波动过大、现有库存结构不合理、MRP
参数不合理，补货方式和频次需要优化，发现问题以后通过利用库存管理的相关理
论，对这些问题进行成因分析。 
设计 N 公司库存管理的优化方案。分别从分析和调整客户预测、实施供应商拥
有库存 Vendor Owned Inventory（VOI）、采购计划准确性、现有库存 ABC 分析，从
这四个方面进行方案设计。 
提出方案的实施保障和预期目标，以便下一步的工作开展。  
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第二章  相关理论概述 
第一节  库存及库存成本定义 
库存是企业生产经营或流通过程中存放在某个空间的实物，一般表现为实体物
质，具有存放功能，是企业物流的基本功能，在一定意义上代表资金，出售后可以
转换为资金。库存有不同的形式，在制造业中按库存在生产和配送过程中，库存可
分为原材料库存、在制品库存和成品库存。 
库存和库存管理中需要付出的成本称为库存成本，它包括：购入成本、订单成
本、仓储成本、持有成本和缺货成本[2]。购入成本就是购买原材料或外委加工产品所
需要的费用，它包括单位购入价格或单位生产成本。仓储成本包括任何公司保持库
存所需的成本。这些成本可以分为三类：资金成本，储存成本和风险成本。订单成
本就是交易成本，是与订单的计划、下达、执行、跟踪等一系列的相关成本。持有
成本是由于一段时间存放或持有商品而导致的成本。它可分为资金成本、空间成本、
库存服务成本和库存风险成本。缺货成本是因材料供应中断，存货不够或用完，导
致不能满足运营上的需求所造成的经济损失。例如停机，员工因无材料停止工作，
或者不能及时送货导致客户的损失。 
以上几种成本互相之间存在冲突或者说背反关系。要确定订购数量就需要对其
它相关的成本进行权衡，见下图只有在订购成本和缺货成本与持有成本相交时，总
成本才最优，总成本最低值是最优方案[3]。下图表示上述几种成本的关系： 
 
图 2-1 相关库存成本与订购量的关系图 
                 资料来源：刘海金.  制造企业库存管理研究[D].  广东工业大学. 2007 
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